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Laporan PKL disusun berdasarkan serangkaian kegiatan Praktek Kerja
Lapangan yang dilaksanakan pada tanggal 3 Maret sampai dengan 15 April 2003 di
PT. Aries Feedrnill, Desa I(ebumen, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal.
Kegiatan PKL ini berlujuan unttLk rnengetahui proses pembuatar pakan'ayam petelur
periode layer' 1 8 yang nieliputi: Pengadaan bahan baku, pengolahan bahan baku, uJi
kualitas, pengemasan dan pelabelan, serta pergLrdangan.
iVlateri yang diamati adalah bahan baku pakam, peralatan proses produksi,
gudang penyimpanar dan prodLrk yang ada dalarn grrdang. Bahan baku pakan yang
digunakan terdiri dari bahan baku rnakro yaitu kelornpok bahan bakLr suinber ene.gi
(_ja-eung, bekatul, dedak gandurn, bungkil kedelai); bahan baku sunber protein
(\IBN'I); bahan baku suntber mineral (PMM,grit); bahan baku rnikro berupa prerniks.
Peralatal yang digunakan turtuk membuat pakan adalah "ginder,,, tirnbalgan
kapasitas 300 kg, 500 kg, "il1ixer" dan rnesin jahit untuk rnenjahit kamng. Vetode
vang digunakan adalalt survei dan praktek langsung di lapangan. Data prirner
diperoleh dari pengarnatal, wawancara dan praktek langsung di lapangan Sedangkan
data sekttnder diperoleh dari catatan pada perusahaan yang rneliputi sejarali
berdirinya dan keadaarl ullrlnrr perusahaan.
Berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa pengadaan bahan bakg
didatangkarl dari perttasok lokal dan diterirna setelah rnelalui uji kualitas. Uji kualitas
dilakukan pada bahan baku selana proses dan produk jadi yang rneliputi tfi kualitas
organoleptik. Proses produksi setiap harinya 4 jatn rnenghasilkan 16 ton pakan jadi
dengan sistem pengoperasian alat yang sudah baik. Pengemasan dengan to.ugg.rnukao
karturg plastik dilengkapi dengan label. Label berisi jenis pakan dan tanggal
penbttatan, tidali rnencantrnnkan bentuk fisik pakan, tanggal kadahrarsa dan alarnat
perusahaal. Wama label berbeda-beda rmtuk setiap jenis pakan. Pengemasan sudah
baik dan layak diperdagangkan. Pergudangan belurn sesuai dengan syarat dan
konstmksi grrdang yang baik. Turnpukan karung di gudang tidak teratur.
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